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Riferimenti:   
 
 
LA STORIA 
I PRIMI GIOCHI CONOSCIUTI 
 - I ROMANI “HARPASTUM” 
 - I GIOCHI CON LA PALLA E LE MANI “PELOTA” 
 - I GIOCHI CON LA PALLA E I PIEDI “CALCIO FIORENTINO” 
 
     
LE ORIGINI DEL RUGBY 
 
- 1823 WILLIAM WEBB ELLIS (pastore protestante britannico) 
 
- THOMAS ARNOLD (teologo educatore britannico) 
 
- 1863 CAPISALDI DEL GIOCO (freemason’s tavern) 
 
 
 
LE 4 REGOLE FONDAMENTALI 
 
1- LA META  come si segna 
2- IL PLACCAGGIO  come si impedisce la meta 
3- IL TENUTO  a terra non si gioca  
4- IL FUORIGIOCO  passaggio all’indietro 
 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL RUGBY 
 
- AVANZARE  conquista del terreno 
 
- SOSTENERE  i propri compagni 
 
- CONTINUARE/PRESSARE  possesso del 
pallone   avanzamento della difesa  
 
OBIETTIVO FORMATORE 
 
Formare uomini e atleti che sappiano competere 
ai massimi livelli sportivi e siano capaci di reagire 
positivamente sotto pressione in ogni situazione 
della vita (missione sportiva/educativa). 
 
 
FIGURE 
EDUCATORE: il suo compito è la formazione del ragazzo e 
dell’uomo che pratica sport 
ALLENATORE: prepara il giocatore di rugby a vincere le partite 
PREPARATORE FISICO: compito trasversale dalla 
formazione motoria alla preparazione etletica 
ARBITRO 
DIRIGENTI 
 RUGBY A SCUOLA  
PIANI DI LAVORO 
 
- PIANO AFFETTIVO 
- PIANO COGNITIVO  
- PIANO MOTORIO 
 
IL PIANO AFFETTIVO: 
Il gioco soggetto alle emozioni 
Il gioco produce emozioni 
Paura del contatto fisico 
Timore del contatto del terreno 
 
 
 
IL PIANO COGNITIVO: 
creare progetti individuali che tengano conto di 
spazi e tempi. 
creare progetti collettivi che tengano conto di 
avversari e compagni. 
Elaborare progetti collettivi. 
 
 
IL PIANO MOTORIO: 
- Curare gli schemi motori di base  
(correre/saltare/lanciare/rotolare) 
- Concetti Topologici  
(alto/basso sopra/sotto) 
- Coordinazione  
- Rapidità  
- Forza  
 
  
 
IL RUGBY 
 
 
 
Dimensioni campo da gioco: minimo 66x119 m.  
Durata partita: 80’ suddivisi in 2 tempi da 40’ 
effettivi. 
Arbitri: 1 e 2 giudici di linea 
Giocatori: 15 + 7 riserve  
 
 
 
I punteggi di gara  
 
- Meta 5 punti  
- Trasformazione 2 punti  
- Calcio di punizione 3 punti 
- Drop 3 punti  
 
 
I Punteggi di classifica 
VITTORIA 4 PUNTI  
PAREGGIO 2 PUNTI  
SCONFITTA 0 PUNTI 
4 METE O + 1 PUNTO (bonus) 
SCONFITTA - DI 7 PUNTI 1 PUNTO  
 
  
Grazie per l’attenzione 
